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Tentong
Dosen Pembuat Soal Blok 3.1 lGangguan Sistem UrogenitalI
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019
Dekan Fakultas l(edolt€ran Universitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 3.1 (Gan8guan Sistem
Urogenital);
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
5
6
Kedokteran Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Iinggi;
Peraturan Konsil Kedokt€ran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedoheran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan l(ebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknoloti, dan Pendidikan Tingti Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, P€mbubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, PencaL..]tan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SX Rektor Universitas Andalas Nomor I ETAlllllNunand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan D€kan Fakultas Xedokteran Universitas Andalas;
5urat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
MenganBkat Dosen Pembuat Soal Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melal<5anakan tugasnya Dosen Pembuat Soal Blok 3.1 (Gan8guan Sistem Urogenital)
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
OIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tantgal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
1. R.ktor Un N.6rt.3 Ahd.l.i ibB l.por.n.
2. X.tu.-(elu. B.gian dilingkun8an Fakultas kedokt.ian Univ€rsitar Andalas.
3. Y.ng b.rssngtlran.
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Nomor
Tanggal
Tentang
, llXT? luNt6.2.DIPPlzotg
: 03 Desember 2018
: Dosen pembuat Soal Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital) Semester Ganjil TA. 207812079
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
7 Dr. dr. Etriyel MYH, SpU 10
2 Dr. dr. Yefri Zulfiqar, SpB, SPU 10
3 dr. Bobby lndra Utama, SPO{S(K) 9
4 dr. Eka Agustia Rini, SPA(K) 5
5 dr. Fitrisia Amelin, SPA, M.Biomed 10
6 dr. Harnavi Harun, SPPD 6
7 Prof. dr. Kamardi Thalut, SP. B 10
8 Prof. Dr. dr. Yusrawati, SP.OG, KFM 10
9 dr. Roslaili Rasvid, M.Biomed 15
10 Dr. Elly Usman, Msi. APt 5
\t dr. Syaiful Azmi, SpPD-KGEH 16
L2 dr. Dody Efmansyah, SP.B, SP.U 39
13 Dr. dr. Efrida, Sp.PK, M.Kes 10
L4 Dr. dr. Alvarino, Sp.B, SP.U 20
15 dr. Hudila Rifa Karmia, 5P.OG 5
16 dr. Lila Indrati, SpRad 9
L7 dr. Andi Friadi Sp.OG(K)Onk 12
18 dr. Adadi, Sp.OG 10
r.9 Dr. dr. Daan Khambri, 5p.B(K)Onk, M.Kes 10
20 dr. Aswiyanti Asri, M.Si.Med, SP.IA 10
2t dr. Novita Ariani, SP.Onk.Rad 12
22 Dr. dr. Rika Susanti, SP.F 10
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